






\ · ol. .\' 111., No. 42 THE EVENING ADVOCATE, 
DECIDE THAT STA TE 
Of WAR NOW f.XISTS 
'fh~ l{in~fs ll('nch of J)uhlin 
))~elarcs ~lilitary llave l•"ull 
Po,vt'i· in Ireland 
1,n .• 1:-. l-'1' b. :!4 Tho 1-i:lug's In the l'l\~o o! J oh:i .\lien nr'Tlpp<'r· 
lle;.,.t .~mpu~l'd or t he C'bieC Jus tke ary, who wan trnntcm.•t·d to d•·:ilb by 
. :i·I tour cthi•r JuolJ;es. rendt>rr.I a n <'Ot1rt ru:irtl.sl lo Cork. ror ho,·tng a 
" • • rc,·otvcr and ammvnltlon In hi:; J>Olf• 
ST. ' . JOHN'S, 
fU1110rmnt ilcci.•lon IJ·dll> 111 '1 t l\il(' -.c~riln••· The 'ICntt•nc(' 1' Oi< 1;'lllllc1111· 
1an1hlni; lbc l>U'~Cl'l! o( ll1<' mlllrnry. col IJ<'Cur" the J<.lng'ic Benell ~Ill the 
~,.ounJ th:tt c:ourl marllttl h:ul no :-.:EW '\'ORK. .b'lf 
J11r n<dktlo n t:> lmpo11~ 11 Jt>.tth i.~n-1 rNC!'r'Cd be~~ Till' juilJ:.t:!ll u111ml111oul'l~ d ~<'hkd that !i •t;atc O( \T';Ar \' Xh lCtl :11111 t httl I he 
1;11llt~r:: hnil fil l~ 110~·1•r. to drnl with 
l::~urrcc:llon wl.thtlul lnter!cr cllc" try 
t:ill •"l'IUr\-t. Judt:.1111:nt wa~ i·c:ld~rt·J 
umcc which !!I 1101 P':O''ltl~'tl b)' tbel no'!oi f""1' Dt. 
!.•" ' fur uch ol'l'c,~l'll or unv sen·; or Klnitaton. OalJo 
• I 
l "ll!'J \\ h t• l urtlfUllT) l!UUrt ~ ;tr!! ope:t. hN"H Uf the C~1' 
· .... 
C"ommlltec or ~ 
--.-- tlesrcrate atate of 
THE UNITED STATES NAVY BltL ::o;~~~:~::u~~~t!!~na 
M.[·A·N s MAN y . M 0 RE MIL l I 0 N s !~ll~~r.::: ~~!, lnra~.::. of Tbe w:. [ I ~uc• c.~s or tho Near Eut a.uers 
1 
' ~ , trl!ns-Cnue11,,1n11 UeUef prouamme d .. Clh::O.oija.t~Mi. E. w. 
\\',\:'dl~tiTO~ .,. • ..,,. ::t ..('urr;lr•i: a <'r ~,, · 1~ w . 111 ' " c11ty ont' nillho nl' f•H l'<'n•I" •• <'II re lie\ Ill:; exlreme neod ln of &."l anoa)'IDOU' 
i.1111 Ir • mllllr.n" ninn• th~u It tlhl 11'4 culh.wd 111c11•g p~·. mmk ll<'I'•· ,;ar~ Tll!hi. I 1 am •hlo enel .. lng iJie &DD 1 ~•$\'1 t.v tl•c llou~c. th<' ;innnr.I h) l~l· r r:.·.4,..:.111 Cur ,:i 11.::-~1111el of - --·" l it·!lef' ln · qucm•on. tcgeUler with r. Hon. W ~ I .\ppru~·rl;:.t!un llill II ;•. 19•!1\UTl· i u:w l.:in:!r~d a :ul l \\\ n:r tb111': ... :a!11I In ··c1 c1etrfo" Is Helpless I E. w. 1-'orbes' letter to' lbe ln1pe<,ollor 
, 11 ·)· to the Sl:':mtc hy ~q,. :-O:a1·al f ll~P:i:l ot • :1111utr ... 1 thu~H I .1:: ;•~il . . . 1 • • • , . • t:rncral. l!llJ tbe ,r-overlug lettor of 
:· I rl)c l:tr (' : Ill.' " In NI' ••.• h)' t he lfo11•1'. :'\I.\\ '. OllK. I· ch. ~l ....... Th~· nr111~'. .~1~ lrtll j'l!tlor G<>nCT'lll to mo. I 
,.I :• mt•r c ro·!orlo•. 11n•ll'r •·hnrt('i- to the • 1 hiwc tl:e honour 10 be.>. 
1 1 I 1111::-:011 n •• ,. Cum1i;111\', Wl\'4 In ,. h1.•l1•· f . l:llr. I Feby. 16. 10:!1. Rcligio~s Tr.easures Lost h·s11 l'tlll•llUun. Ulld "' In l•I\\' nl tire • Your ohcdknl l't•rmnt. : Slr.- 1 licg leave lo report thnl In \ -=====================-====-============:.=-======- i l ' 1:llc I S l:orc:i ~hl11 :ll 11ll:t11'l. l-c111111t • (ti:;•I.) W. }t. W,\RlU:::f. ·1u.-1.-ord~nc:-c with your lnatrUC:lloM Ill 
W.\:o;lll~GTOX. 'f.'clr. :! I- -Sc.on:itor no:11f.. Fd1. !!.1- r'npu lk ll \:llll'l "' rnr ! II ~: .. ~u ... :, C'bllHICI 1mr t. :u'(:Orot~!- • . • . lllllMC'I' o{ Ju11lke.•m:ule lllrlc: t c1111ulrtt!ft .rfpnllng the 




!I l l t di u _ J lnl••r:lnt lcn~t ;\fcrt·nnt ' lc :lforln". Th• 1, • ' 11 I • • • I T< O''TO "'a~ tt ... a~ or n " t; 1 <>t 11 r1 .. a· \n·'rd•lif Ar.•b bl hut• or l.orN o l\'row- r.me ·' n ntcr. l:lqulrt·a, Prln1e :illnl~lcr. na set f:>rth • ·• • ~· ' ~'I .• f 1 • " • · • · • <'rclurh·. 1·. J:h•h h;i:\ on ho:1t1l >h . • · 11\l'~1t; , o ,;)r1..,.tn. "• \'ut uu '1 1111 nl • . 111 .1n 1111011ymous lett()r recelvt>d by tile ntcry of the dlsnpprnranca or 




r !ifs auwndmcnl -quo~t· Ing the 10111 o f lrrcpln• e:ihl t- teh~lou'I 1ho1t!\.'lrd t<m~4 QC wlH'!ll. houn<l lrc•1t1 l'l'l'J}' "'l\l"Tt·ic \SJ\S l'Olt lTLL It •.• \\' Fo b 1 G • ba k -•• LH- ........ • " , ~ . · • . • ... · ,, • · • · rv. ...... • r ~. 'lullor of owcr ·eli;hithousaud In C'llllll nntl eleven n ...,., •- -
• ,\u ~ ll:c !'rt>. !drn< 10 lll\·lte Grt·:it Brl· lrt~tt1rc:-s I!! tbl' llre In t'hl11a 0 '"11" '\ r.rfo 'k t•) lt:1;·rr. wa" :i111•rn>tltu:it1•l)' l''\'l'S'UC' \TIO~ S• C'h I bo I l ; atl- _,, __ ._ .... J1" , ' I I I I _, •• • • • .1·ect Uft" I l);t or n lit t IC !St t!iou ntl In Cle rln ff ID · ............ ,,. ·" 
tal11 .-i:ul Jn11un L•> M:hll 1lel ci:. t cs h' re <':i~:i. ~ •nl:i 111 1.oreto. Tlw lo•sr 111 nt!d·un•:a!l 11 ::f'n ~ ~ itcd 1>· l •c I • 1.- , • 11 1 ... , lnllt • I · a i; omio cert • and belongln ot 
• • , ~t r•t1;>1111 011 1-'o·hl'll"t'I. ;!;lr(l . . Sl.c l·a '\ 1' • 1 br!l:l\'} . ~- • , • rlllt' roin t hl' Bank of )luntrtol bo p, 
1\1 di.•rUSS LhC <'llrli1llmcnt or r11rll1t>r lhr.-ui.:h the hurnln~ ot tile C hnrch I · 1 Ilt::•r Sir, ·OU ~nlurdl)' l:1•l tho flu.• ltllcr tu n~·\'. llr. 1-'or~ r~11d11 re tho Dank at.al'. Tbat:l.tl 
ri•rnt l111lldln~ . tho F 11n;.ttor ' J::l\V(' 110· wl!ll:'1 ... llhcllc r ct1 the world ruinou" 10111 hor prop .. I or., _ _ __ · • • l niiptNor vl.'ncn1! · or foru11.abulat'Y .. ,. rollr>,u: • ! to·tl•had been found lalo ~bi after, Jobl w., ~ 
t.c<! tha1 he woulll Ultl( for "J"Pi'n,.lon ::hrlnc. 11t1•ortlin t:t 10 ( '111hollc lradi -j r• wa!tl'd upon nt<' ,·,Ith rati~t to nn ··~tr. ,., J. Murphy nutchef- ~ noo >' Dettttltt'lf lienrClli!d atr of th~ amln:itlons werr 
'lf th<' r 1 1lc~ ·ll> .,_In~ the ;unc111lmen~ tlou, the cAtlf • homl· ut ChrlH 111 1 A False \\i lln~s lnn-:;ll;;1ttlnn whkh ho wu 11lo.rlln1C W:iter Slr-.-..t wc .. 1 Is tu bo tnurrlcd ono ( undred 111111 11111Y cmployet's ln l>f'HOn ~nneceecl wttlt 
l..:Con : 11.' Se-.1~ J'. Thi'\ r•·qulrCll a :-.:.11:np:lh. I~ cs-t lp1a1cJ at more llltln l _ • • -:;-- at lb" lnst:in('c of th" ttov. H. I w. le>-1ll;:lll 10 n ~lls'I !'ltadtllgnn, Cool lite. nk this aClcrno:>n. a woano.n de. compe?led to uaderp ~~O-lhlr ,, \'Ol~. tWl•h"e million lite. I OKlO r ""· .. I ·TOk«bli: Oi:R~h:lY.'· •·orlir:o. Pa!IOT or Gower Street l,'l11lle Street. llou. n . A. Squire.II,\ . . . ---
. I 11r,1. the:- J;11>nne'l(' scnlr~· wha ~hot C'hrirch, lla~rd upo':I 1111 ononr.nlllU'l Prime tlhll~l~r. bna sonl th!! ~om T • k 
-· . l.ll'Ul l~·mi;rton oC thtl l 1nltl'd Slalt'll lcUcr r~ch•crl by ~Ir. Forbc". one case Whl!lkcy and one call!! t•ort ~ r s .~"1 iPit;J iii$.;/~~~~ i?if!!} ~ iiit9 iiifl <·rul1<rr Alb.";~" nt 
1 
Vfo~llv~~·'"~ :11 t~ I 1 11•lu·t!,'1r. ll11ld1ln,;1t lo plurt• ll10 Wine ll't u wrl.ltlJni; ! rrscnl. I 
Af -1-• ~ '*· martial hna ti.en M!Dtenct'<I to • n ·dcr the control or your l>t>parlrtll'nt. from lhc Controller row da~·· nr:o ---J' • • • lmontb. l\!ltl ns 11~'1 llttc · 0 Ir ninlll'r 111 the h;m1h of dcletllvc:S un· Tbo:•ll two l'.:ll!l'll ~·ere- olit.ilucd ' OUl .D 1921 PRICES \ij month'• lmprl110nmjnt for ntllklni; a i;o thn l lht mutter mli;llt bl! Cuti)· In- without :1 Doctor'K prosC'rlptlun. Xow l .. ~ihtant Parson Clear I LO~UON. 
• Cotuol Horiuchi. Major Tshlkaw;1, ner o!I I! It were n rormnl cbori:cJ re· u1> .\Ir. 81111lr<'~ to your eongttguUon. I \\ ~SOR. Ont .• f.\•b. !:t - ·Arler de·' cm1ucnt to the aear ~.. · I false atawment beroro that lrl~im:il. vc11tlgut<~cl In · exnctly th<> ll;lml' 1Ui'ln· s:ct bu11y nnd h1\'c'\!tlfmle 11nd 11bow S. - delf1tlllo or ~a Karamoto and Ueut. lmolo. sularlr lo.!d 1agalmit 8 pcraon not If you nrl' 10 carne~l ov~·r l'ro- llbc'!lling Cor uaclly flCl)'·ftvc min· c11C'c bore. 11pciaklas I tbe 
olkera or tl:e 11oulr)' t1 rc•i:I- cccu1>> Ing an otndul Jlll•ltJon. hlbltlon maller you will certulnl)' 10 11H·11l lbe concluidon or two dnys both hfs ~roup and l t of 
:t'\t Ileen stven terms ot Im· Fullowlng m~· t-uggt •11011 Ull' In- ahead. 1 ond bolf or lrlal U1al made Conad· tlonnll1t11, told the All t for falling to properly i;pct·tor C<>nt>rul plaC't'd thr mullet In ' \'ours trul)•. !an gal history. a Jur.t at $;.lodwlah IO·day In ll!!HIOD that botla ~n.tract tho aentry. lthe lmnlls or llrtt•l conhtublu o·x..,m. "\\'E1 .. 1 .. \\'ISlll-:R." ns11~~ hrougbl.·ln n vMdlc.t ot .. not or Turkil would acce Ule d~ 
I ft 1' wtm lntl' r \·(l'\\'Nl mr In (;011:\CC'lhm ht~·n ll'\I c.1 Mr. S11 ulr<.~ rcgRrd· gn!I '1 In the C.180 or Re\. J. G. 4 Qf lhe Allll:!I. Tho at ltude or· ·"~ 
e Chauvinists \•;Ith the matter on !llondu). !ug lhl~ niuttt•r omt ho lntormcd me Spr kiln, rruitor ot lbo Snntlwlsh Turks made an excell ftt lmpre.IOlr I .. \~ 1<oon ns the lnv~tlf:••llon Is 1:0111 tbul b u 111~ icnt 011 lntuxlcaUng llCJ· i llcl pdlst Church~ 11eru11cd or unl11w- Urland declared after e 1IU1a1 Ulat 
IN. Fcib. %4-Serlou11 llJlllrchcn- 11lete<I I would bo r;lad It you "onltl uor to Mr. T. J. ~lurpb)·-Hulchcr-i Cull '&l:i.ylog 11nd kllllnl;: one Bo'r'erly, lbe Conference bad 10 e a long wa)' 
are beglnnln1 to be.> l.'ntort.1lncd ror11o•ard me for cltumlnoUon tho o r· watt!' Strttl \\ c11t either dlri:eth· tr Tru bl~. I LOWClrda aetUement. 
!iii' tblit extrem! <'ba11Yfnl1tM m~1· 11t l1Clllal duC:11111cnu upon which the In· lndln '<ll ly nt the llmt' or his wccit11u~ 
fem)ll1to proTok• dl1l1u·banrc:i durlns \'C-.tlg:tllon 111 bn&l'll. t os;et!tor "Ith t1r :tt 11n/ o ther Uruo. t:c al.so 11tutcd Of the tlflllnp Of the l..Oudun (.'onCcrenC'e police r\'pOrt lhCrCOC. thnt about the lllllCf llUrt Of JullUO.TY 
• I 1oa rcparat,lon• a'ltl 1UK<&rn111mr.nt, c111.1 \ 'er)' truly yours, when flc lc.irned that :\tr. Mur11by, 1 
·...I r--,.;~ -;;~ '1~ ~ ~,~. ~i-~ 
.,,., ..... : •" • . ..-c"'."-....'" ""~ ~~  
RED CROSS LINE i ev-m t~o po1111lblll1>· or nn attempt. Ill" ,. It A, SQUI RBS: v.-ho h1 11 porsonnl vrtN1c1 or 1111<, will! 
toup d rtat 16 bl'lnr; dlsnu!lctl. rhl§ Prime Mlniatcr. nboul to be married to .Mli.11 Mu1'dlgun. 
~ 111 lhe rt!1111lt or vlol<'nt propni:;r.11110 11011. W. n. \Vnrren, K. C'., or l-t>bllO Street, Ile lllld Mrs. Squire~· 
agaln 11l the dcrl~lon>1 of tlie C':mft>r- !'lllnlsltr of Justice. decldl'tl lQ smd a wc:dtllng preacnl ' 
\ e-nc<• hl'lcl rt-rt·ntly In Pitrl•, conductc·t nnt1 .\!I'll. Sciulrcs mntlo the i>urc:bo.st1. 
~ ~pl'dnlly by pan·Oer111u1111. 11£ \J) ('O~ST.\ULE O''.\Ell.L'S UJ: •. Ol .-\ )'I'•! & Suns ,pf a tC:l8el or fort)' 
~ • ._,, - --" • • l'OHT t'l~D~ .\'.\O~nt,ors 11toccu. nntl rcqu~tcd that sn.me be de- I 
4 
, r ordney Tariff B?tl I ('H.\IUUi TO 1u: ... \MU~. lh·crc<t Ill the rcttldence or Mr. l\lur·. 
111.,.11cclor Gcnerar 11 Offic". 11h>: IJy 1\)'rc & Sons express. I 
~ WASlJl:":GTO!'\. r~h !?1-C'nmplvtll Ft.:irunn· li. 1!•!:1. I called on Mr. J . 'I'. .\leono)'. Acl· 1 
~ 11grcN!l" ll' on the i-·11rrl111w ~;m, ! ;zcor y (Hoc.) Ins (;011trollr•r untl took his ovldcnc11. !\\' · Tarlll' Hiii wa11 rcncbl'•: tu-11:1)' ll>· 1 Slr.- tn rompllnncl' "Ith ~our n ... :mt! tltnt or the other member• or tho·' •he !':•mat• e nd 1100110 Conferrnco. •<iucs t or lu-do) •6 Jote. 1 om ton,nrd- Controller'• D<:pcirlmtnt In tbl11 con-
'.\ t."' YORl\·11.\Llt' AX-."1'. JOll~"K. I 
Tl:c S. $. "iWSALIND" will probably sail f~r Ne.,. 
York on Mnrch ht . I 
Everr npplicnnt for ticket tor New York must he 
Ri>lc 10 rcnJ nth! wri te. • 
All pn~~coJtcrs for New York must see the Doctor 
in the ship's saloon one bcroro sailin~. Pa~~;>:>rfs ire m>t ncccssuy for British Subjo~ts \ 
Canada or the t..:nited States. 
. . 
· G. S. (' AlllPBE1.L & C'O .• Halifax. N.S., AJi:en !'-
BOWRING & CO .. 17 Battery· Place. Ney,· York, :Agent& ~ Their . n•11ort will ~o ll<!forc tho lfou•e lni; horowlth. report or lletld Ccmst· ncctlon. viz: ~ ror an1mr•llo.te a rtlon, probably to· nblo O':-li-111 with i>latcuieut atwchNl. Mr. W. Grant. Forcm11n, !lfr. Alphon ftADVEY D. CO Ltd _ 11c J __ , m orro'i". On contro\·crtcd sui::nr rupccllni: certain chnrg<'>l nmtlo In 1Hu Abbott, Couu~r Clerk, 11nd Mr.' ~ A Q; ., • 
G OdrlCli ~ H he<lull' rl to11'111ron1l~a w311 r<!ae;hed <111 S J-L-• N.F 0 I nn unouyuious lcuc,. 11ent to the lt11.,, (Conlinucd on pago 4 ) I · l. unu 8, • .. \I dulv ur two lenl11 ricr ll<mntl. ex1·c11l ' • - • • "HIPRESS"RubberFdotwear' · ,111 tho cue oc Cuh::in 11Ui;11r. , : ~ ~ /ii2!:.f ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4i!f!!J! IJi:!i" -•::;,;!~l~"J;;m.::'O:.:-~.::r,:':'.!; ~:::";...":",::f\ Banker Suicides ; MIXED MARRIAGES LEGAL, IS . i .04:= 0~ oao ... - 1 ~ 
( • ......Snt-hTircsaroruadc uf-madc bylho-unll·, ~ I l{,\RTl:o'ORD. ('0 1111. ~·ob. Z<l w11~, EFFECT OF PRIVY COUNCIL RULE:ii . . a 
• j llnm {I. llrlf•~l'lt. \•h'c· f'rl'l\IJcnt o( lho . ,o assenger and. Frejght 
Clergyman of Any Denomination May Validly Perform I 
l'hl)('nl:r ~ollonol llunk or thh1 <'II)'. - - . jl 
Marriages, But Is Not Compelled To Do So I ~ • he~n hroui;h1 111{11lnl4l 111111 by the Pre11I· D~patic·Tremblay Decision. ' [ Tl:c Dest Footwear yoa ' dent of the Uauk wt10 ht1d t<emunt1ed 1 . ,... ·-· - 1° I bh r1111lgnat1011. : 1.0~00.S, Fob. 12--Thc l>c!!pntlo--1 on the non-lntcrfeN!nce or law In a . ever wore ._ Th:: Bc:lt we elHlt .old The U .. S. Note t rrtvy C'ouicll yesterday, mcanit that and lbci retu1111I lo con11lder law H ~ ---"' 1Trcmblny docl11lon. rendorc11 IJy. tb"lrc!lc!oua mntu~n under Brlllah rule, I I mixer) murlaKt-S 11ru valld by hl•, cxlatlaK before 1160, .-hen C:anad11 ~ rARIS. t"r b. :!4- Unlll'fl Sta te• In Uiougb 1.he clqymen. are not com-1waa a Homan Catholic coulltr)', and be equaled for good wear. ~ It• notn lo the Council or t.bo 1-"'llltlle polled to perform them. ltomH Cat· rrotetlant marrlaKe• were Invalid. ' ;,t ll:nllon11. clalm11 equal c:lnrern and hollc curale11. Protntant e leromen. CIYll law stvea the oler17 of a ll GOODRICH'S RUBBER FOOTWEAR cannot ~ ( D9n't wait fo-;, the flood, get a pair NOW. ~ lnt<'n•wt with other Allh•d and AHO- , and other mlnl•ten ha.Ye eqnal deaomlnatfona the right, bat doeil not ! c latl'd Power• In tho over11ea.a po11~ rl~bi. to. l'()lemnlae marrlaga, but la compel them, to perform dllxed mer· : t1l'R1lon11 o r Cormany nod In their d!•- all cases the>.)' moat. be preceded bJ rtacee. thua pmtectlns the freedom ot 
' s' o'w< . r' 1·0· g Br,oth' ers tr;:;;;,.--;u;; Ex-Kaiser '1:=::::.;~:!":::. ':. ·d~·=::':': .:"":.':!:, IJ Ii'\ 111arr1~. All annutmnt pcnanda, ~re are no pl'OYlllollS la tile code 
' ' ' DOORN. Hon;;:lreb. 2t-UDCOG• other tbaD ~,,.,are~· &o eceteat1marrtaae IOlM1dlld wldi 
' 
, "" 1 nrmed · rep0ru aaJ that a otrrman ered. '*" tu ~aan.ev la bbldiiis If lepl formautr... la 'ftew or tte taet 
L• "t d Ii 1 ,butlt. armed with a re'tOIYer, wu ~~ lepJ ._Ria tlaat Ul• ;aru.- iiaw ~ tM 1m1 e • • eapbll'td lndcle tbt polllldl nm:1dld . .. 4'.itllis 1'C ~ oe- ......... DO Otdtr ... IO OOltl. ~ ••• u. llOm• ., rormer BmptrOI' ~·~ i fllt ...-. 1ftltij llltw- .ti · wm be dl'Wld_. 1*._ Ila .. rwa ,,_ •• ,,. • W. iti\S~~~tli<t11i+~· ,. .... ~~. 
I 
Sqtallwood;s .-special Sealers' Boofs 
These Iroots are ns light as a feather, tight 
as a cup, anrl double wear in each i.air. . . 
' ·l\1ail Orrlers Re!:eivc Prompt Attention. 
SI\llALL'\IVOOD, 
The Ho. i C or Good ~hoes'. . 
218 and 220 Wafer Street. " 
Save on your. Fish-Day-Bill-of-F 
chasing froin your Qrocer 
rears. we beK to re-
•·I • 
clothes stand fur dun· 
buft, · _..d· styje com-
• 
. ' 




~. J. Stano & Co. 
Sale Price. . . 
For 'lbirty ~ Opdy. 
MA1L OROEUS RECEIVE OUR IJl.'G' /4 
P. 0. BOX 9t I. 
Buy them from the Reliable House, 
ROPE8 & '71'.(IAf Pf(JN, 
258 W o~r Street • · • • 'Phone· 375. 
' . Headquarters for Nautical Instruments 
. I 
In· 8. oz. and Royal jars· 
Sold by all 'Grocers 
.. 
\ 
rH.E EVENING ADVOCATE ~r. .J.OHN'S. 
lssued by the Union Publishing 
Company. Limited, Proprietors, 
fro m 1he1r office, Duckworth 
Street, three dors West of the 
Our Motto: "SUUM CUIQUE" lnfamo~s Story of 
1 Anonymous Fluad 
. Fully Invest1g fel•r.:--.-::TN 
~~~--~~-.- I 
... 
Snvint,rs .Ban~ . \ 
I rrim e -Minister, Bon. R.&. ·'alllll ~I.EX. W. MEWS ·• • • Editor 
a. ttmns . _ . Business M~ - <"To Every Man e1s Own"> I is ~"on erated Aealas~ Basel 
__ ...,...._ ___ ;....__ _ __...._____ Charet. ·. 
Letters and other matter for publicatrun should be addrwed to Editor. 
All bus iness commur:ications should be ai!dressed to the Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RATES. 
By mail The E,•ening Ad,·ocate to any part of Newfoundland and 
Canada, $2-.00 per year: to the United States of .. America, ~.00 
Can't Take Tories '.Seriously 
The \:tin nttcm 11ts or 1he T ory Press to s tir up even an interest 
in their ci1mpnig11 in H r. :'l\::in nr-e ludicrous because they are so pal-
pably in$incere. Thes~ oup :s have been re·hashing nil the political 
frcnZ}' o f their nttacks on the Gove rnment during the St. john's West 
:ind Bay de \ ·erdc bye -elections. The result in those bye-elections 
pro\'ed ui nst rous to ·~e Tor} cause. and they nre fr:intic now that i!'I 
Hr. i\\1in. one of their " o:t" d is tric.t s , the y sec the hnndwriting on 
the wnll which foretells thin o n t\\nrch 12 th Hnwco :tnd Furey will put 
Inches. He, 
lllnMer'• carit~ 
Ml'!I. Squires blld ~~[ 
at the reatdence ot\(1'. • ~ 
Water Street l'(•t. b7 Arn & 
thJt dist::Ct on the Gover nment side o r the House. upre~L Nothlq bat tbe , ........ 
It is c urious to 11o tice 1he crude me thod or camp:iign the Torie; pla<'ed In the bo:HL There were ao 
nd<'p' . Thr imugine that tl;ey nre nppe:ilin~ to blind. ignorant and ln1oxlcanta of any kind Included. 
ens1l} ueluckd people. For 1'lsta nce, the " Dnil)• News" is very huSi' Mr. William b·xem who 11 om· And DO liquor ~ thcse-:i-......~ in pnintin,! n vcrv black picture o l the conditions in this ployed :1s Expreu Driver at Ayre ,Prime lllnlater t.~~1*1lllllW.1 
' u..,... ~ . . & 801111. when ln~ervlo"ed by mo purtmt'Dt at adi't w • doe-I Mia E~ 8. !uiOtt ;1)j11CQna1, 
coun:ry. nnu or cours.: 1h:: Gove rnment is respons ible for them all. btllll'd that, cm or .about the entl of tor's prHcrlpUon. Mt bO la to l 45 Ida& .. Road. 
including the hnl t n Je:ien :.now Storms we hn\'e had recently. Aceod- Januon· tle dl•l lnctly remembl'retl dl'- :ittend to the ftlJlng of 'I# rlptfonl , lnspeetor General H*"lna:a. 
ing t'l the "News" nnJ Tc lcr;r'llm now the re is no country unde r the I 1h·C!rln~• two packa1e11 at the NII· tbadll:ihr' pall 11ae1d 1!! ... 01"'kr tbet conhaltebr ; St. John's. Nld. 
. . . ' b OD an1 e. llO nu. ey,. c .• w c I Dear Mr Huaci.i..-._ I sun so bnJI\' off as !\-:wfo 11'lc\lnnd. a~t lis te n to th is. which 1s from dence of .•Ir. T. J . .\lurphy-butc er- la beln llenl to D..., Jlata. 1 am ab- · ....... . 
D . N . Woter Street Wl'"l. He hnnded tho 
1 
• rlt 1 I Am enclotinl an anonymous letter 
:in edi tor ial in the '.News' ju H one m onth ngo. T he • nal y e 'llo•S ~lutely t'l'rtaln that I handled no . d k .. _ 1 1 pncko1e.; to .\Ir . .\turphy "'ho wna In 1 recen-c some wee 1 aao. "'" a rue 
refer ring 10 Th :inksgi,\ln~ Dn)' snys: ·'The ~·car through which we h :l\'<? • liquor tor .\Ir. T. J . Murphy l'Xttpt take no no·ice or the:n This ho•·ever 
hill sbop nl lhl' time antl wo\s r~ \\'hot he anlr;bt have obtained In the · ' • · ' · 
.. jlL-.t pa. t hru t:e::?n '' t ryin;:t one . . ~·et there is much to he que!ltetl to bring them over to :'\Ir. , I lS too serious to ler pus u::tnottceJ. I 
' 
I r (, t ' I ki th II ha fall t · rei;ull'r wo) on rresC'rlpUon. h:l\'c brounht it be'ore the Vi•ilancc •·irrat<: u or. ompara l':e y spea ng, e nes , ·e en o us JD '.\t11.cJdlgon'11, :\o. 1 l.e• lle Street. which 11 am prepared to 11.-ear 10 tbls 111ate- . • . • • 
"plcnsant pla~es. If we hn' e s hared in the: depression that has made he did. '"' does net l:now what the men1 It C'alll'd on to do 11q. I Coldmmhattec,1 11i'hich m; )'~tcrda)', :iq1~ 
·1 If r If th 'd Id h A_. th f I t . ...1 · p::irlmge3 ronlolned hut he rcm"rn· .,Sg"'.) ,•1 .r110."·Sl'S &JlObTT. to I em ".·as sen ing al .'o yo. u ... 
•·1 so: e e w1 e '' 'Qr . l>' er. we a,·e e cup~ e nw u rngn11es " " " - ·' " ldid d ber I 
"that ha~ , ·isiled other la r.ds. Life has rrone peaceahl.'· with. us·, "'e bl!red the)' wero mnrke<I "gla1111woN" St John·s nor sen '' ore. ns "as v.amni; 
,., and he rcN,lved tzn In the re .. utar F. 1 1• 'h 19.,1 the mec1ing or the \ll&ilance Commlt-
.. h d th t f f ( th d. • b. ,. I e ). nt ' .. . P B d . d I ib J an• more ~n ~-e,·en CtJOr o c~r wax• re4t . rpm ose ~,ur mg wo,. froi1' th&• tNI el .roo,. .10 , c\Ir• .. . ... , 1 1 . ~- • _ t~c. , r. on rceeavc P. s m r c1-~ 
.. forces "hich make fn r di:;order and disruption. We ha,·e also ~n &: Sons building. ' ST.\Tt:!O:~T OF JOH~ J.llllESO~. te:". . 
.. . I I r r d ' I h I d nd d 'led I •It'll~· lhe hou11e or llr. T. J . I .. I If )'OU \!>'tSh ro in\•estlpie or to.t.c pan~cu ar ~· ree roni tsa!-l .ers y an n sea; an nature snn "" 1 I re-oldt> -1 l,,e.Varchont Road. and 1 o.n) nclion I sho.11 be quite 11i•illln' 101 
.. bountifull.' · upon u. . As a result of a oforioWI summer the earth '.\turphy and t1ul'!ltloneil htm rep rd- om employed •"' A~11l~tant. c·ounter ' · · 
,.. h · I do anything m my po•·er to assist. 
••yielded an abundnnt han·c 3t a nd the Sta also imve freely of its ri~ lnit thlll ('mH!. He 111•tod thut at l 0 <'ll'rk In C:ontmller'a Dera:irunenr. Yours sinccrcl)', 
p - llnw oC ,111,. " 'Mellor; or l\l any 01h.?r I an• 11ure that I neither 11en1 or cle (S d. ) E. w. FORBES, 
" . . . There is murh indeed lo be thankful for. We have had g time be nt ver rccelvf'd nny lntoxkll· ll\•ere1t or handled In 11.ny mnnner 1 
.. di"8~eeahle kncu:k dorinf: the year, but when we begin to rounl our Ing liquor from Hon. n . .\. Squl .... :t, whatl'\'t'r uny llciuor tor llr. T . J.I - 5- h . 
.. bks..,in~ and place them aninst our all'lictlona, the balanfe weigM Prime lllnlater. He also .tated thJt Murph)'. butcher. Watl'r St. West. j t. /~ n 5', 1 19, 1 
... ,;ly on tJie riitht aide. We ha\·e good reason to make pabllc prevlCM11 to bl1 weddlntr which took wlthtn the pu11t three months or at , Re E W F bes e ruo.I')' ' - · 
"acknowltdgment or Oh·in\? merdes." So t'1 r y t ' pJaee OD tbe ltlth la11t .. he r <'Cel•"<l an)' other lime excepl In the regular , ;· . G or s . I Ch h 
. · • . . . e e you are. e • • ter • a preae11t of a t.a·tel from .\Ir Squirt'" 'lll'll)'. And to m>' knowledge .no liquor u~r . 0'"er tree urc · 
month, JUSt because Hr .. ~\aan bye-election 1s on. the coantn has w rame belnit dellnred to him by wa11 obtnfned h>• the Prime Min biter Dear - Ir· I 
IF!i' ovtrDipt to one 0, stqdltion aa4 mi~ and ~thfnt ';fo1n A 'Sona' P!spret1a Prh·er. packl!ll, or thl' C'ontrollcr 's Depnttmenl :1t nny S Mr. T. j . Murph)•, ~udtche~i h Water 
~ t ai o Jn t"'° bOus- . ' time without a doctor's prscrlptlon. r. Wes t. is to be m:ame ton g l to II 
I ~---- .. _ I .. f I f . J am not able to 11a :v whether Mr Miss Maddlgan, roo1 Le lie St. _ -re• tu or your n orin- - . ' • H R A s I p · 1.r · 
...... f )I J T '.\furpby e\•er received any liquor frona on. . . qu res, rime " an1s ter, 
- .-~•n;.ental oM ~I h . . . ·~bla Dep1lrtment or not. but Ir I sent. bas aent the groom one c111e wbl11ke>· 
• .... _·Job. raJn. Ir . • !, ons"111~ him or any penion c;onne<:letl wlth j and one case porr wine as o 11.•eddlng 
...-. n aem aon. ,, r. • 1 1 
~11. Ur. William O'Xr lll. hlru \\•Ith liquor 11. "'' llll In tho reitulor1 prc~cnt. . , • wa" on pri! .. crlpUon11 These 111.0 C4ses " ere obt111ncd rro:n 
CALV~NIZE 
Yz''. 1"! J~". 
- .. 
THE BIREC] AGE 
Limited 
• T. J. Murpby. All the evl· ' · : • ,. h 1 Thia statement la the truth anti I am the Controller re·4 do.>~ ago " n out :i ha tMle atatemenu polnu tn 1 I . · · . prepared lo Awear to It. doctor s prcscrapuon. Now get bus\ ~ Ulat DO Intoxicant• ~~:o 1 (Si;<I.) JOHN JA~IESOX. 1·and investi&11te and sho11.• ur Mr. to Mt. Mnrpby by tbe Prime • 1 • , _ I S~uires 10 your congregation. It you THE MONEV MARKET! 
Siter. • • lSTA1't:XF.ST o•· sm~£1· ROWSELL.1 are In earnes t over prohibition mailer (8-') P J 0 NEii 1. 1 ENGi.HUi (SIGHT RAT~) 
•- • • A • • I nm employed al Ayn & Sona nnd you, \l'ill certainly go :mead. 
"e.,d c~nstabt.•. y I Ral11 -r " SterJl\a-
. " " I om In (·har1:e or the Croclteryware Dr- ours tru y, ,.. .., '"l'• 
et B --....- ~ --:- lrE ~ET partmenl. On Januar)' 31st Inst .I WELL WISH ER. l9:!L BVYISG BELLINO 
r. •- die lateJ....- eledorate or RT.\TElll~T Of 1. T. A. • w11..11 requeatt'cJ b>• Mrs. R. A. Staulrea, J Jan. 11 U5~ Ulll,a 
Y.f!Miiiltiiillhliir·t114111t aot t~ ooaat17 for ,...n. for,.ulnc I am Acting Liquor C'ontroller. I , wlCe oc thl' Primo Minister . lo senr. , Jan. a . . . . 4 .~S 4.S4 
WAi for&M< ~·Dt eudl- Uiat t .... men look farther tor rb'!lr . am not acqualnled with Mr. T. J . , Mr. T. J . Murphy, butcher, Water St. Estimate of Canada's ian. 13 •. Uli~ Ul~ 
.._ In lbe fortll-<'Ollllnl by-election. fa~t• than the twaddle of tbe Sew• j Murph)'. Water St. Weal. J would not West n te:i Bel which <'Dtllli ietl or 40 • )on. 14 • • 4.ZH~ 4.30" 
!::r:.::,::"~to~:i;::i!~~::it:~~~ ~::,T:•;:::;0T~:111v::t~ ~~1~.·~: 1 ::0~q:~~ ~r 1 .. :~w d:~~rlp~o':vt: ":,:~ ~::;~·1b~n P~~~e1111~i~ni~~~~.111 ~c~~~ve: Cfiim Of Reparations ! :!:!~:: :: ::~~ !:~\i 
"'the Houte for thfl next ttniee rn.rc. more than can he 11ald for Ibo•!! who l Murpby at 1ho Insta nce of any public, C'ord 10 be enclosed with the lea. set. -- Lo::.. 18 •••• ·4.!5~ 4.~l\i 
The S:l'n:leman wbo «lvu this 11dvlce prc.ume lo irh·e tllent ad•lt'C. Th"5' man -luring the PH\ two months or 11 bad lht' tea eel packed In two cord· A111oa11t Will Rncb U.lwffn Sis and ua. 19 • • 4.!5% 4.31\i 
tn thP- Hr .. :\lnln •01,. .... J:ratl11 I pr~- Intend to protect thllt lltake and to at any olher time. board boxes. Slze ot 1101111 l :i x s~ . El~hl llundn'd ,lfllU11n!I. I an. zo . . U5" Ul" 
11umP. nlh.) 1;.1n romt' ndvk1> to ~hP cnh:rnce It• value and tor 1hnt r('allOn. I ~tr. T. J . :\lt1rphy of Water St. W~4t xG Y.i int hl.'8. The t\t'o boxe11 were tor- cl -- an. ti . . UI UI 
, ·01eni ot r.u r:co :inti l.aPolle 011 n cluplte the advice or 1be men t\'hO or any 11erson conmicted with him In . " 'ordt:cl lo Mr. Mnrph)I on Feb. 111t. OTTAWA. Fe b. 2-When It 1111 CUiiy ' nn~ !2 • • UI 4.JI 
ttor html mrmornblc OCC'aalon In rr- c:>uld not get their own dlt1trlw to I any ninnner \¥hataoover received no 1t nnrler11tood from ?.tr11. Sqnl~es thlll made up. C'anada'11 e lalm or reparn- \ •n. %5 • • 4.!6~ 4.Sl~ 
1urn for thl1 the v<>teni of lluri;""> t:ake them eerioutv tbo~· hnve mn!lol llquor Crom tbl• Department wllbln , th• l t>l\ aet wa.11 11. wedding 1•rCHnt to lions h'om Germany will ro.ns:e ~ ~an. !I •.•• 4..25~ 4.Sl\i 
nn•l L.iPollt• ~vi' Chari!'!! 11ome 0.11- j op t he!r mlntlt1 10 lllrengthen the tbe put two manth11 or at any t!lne Mr. Murphy rrom Mr. Squlro. wn- twt>en alx hundred and eight hundred 11an. :?7 • • • • t .:?4\ii 4.10\ii 
,.h'"· Tbt-) loltl him to go back nn<I htt ndl or the C:overnmcnt by return· I t>lther dlreclly or Indirectly at tbe llom XeJI 111 the name or our express- million dollar11. There 11 uuoertalnt)' · Ian. ZS • • • • 4.2819 4.34!,i 
sit !!own, nnd they oNn ,went Curt her In~ f.·ure>• nncl nawco. :n1ta nce or Hon. R. A. Squlrt>a, Prime mnn 'lll'bO delivered tbo"two packages. I I.II to the exact amount at prctent. ow- ~'an. !t . . 4.!t 4.35 
•hnn thn1- the)' conducted him 10 --C'O'.\ ~IO:\-SF.:'\SF'.. Mlnl11rer, 0~ a ny person connccled !'\o 1ntoitlcant11 or nny kind v.•ere placed In~ to the tact thal It haa to be work· rJan. Bl . • • • 4.!. 4.36 
en, or thn rr :i rmost or renr lll!l\lA. It ---o-- - with him pallllcnlly or otherwh1e, and ln boxta. • I ed ou_t on the baaJ1 of tbe French Feb. 1 • . • • 4.161! 4.Jl1' 
w;i11 numbered 23 t . Chnrl!"I took 1111 Ei ht Arc Killed In that no liquor woa obtnln.ed by tho 1 (f;gcl.) sm:-..EY ROWSJ-~LL. j•cole or llcm1 enterln; Into the hill or : Feb. 2 . . • • 4~~ 4.31 ~ 
lieut but hi' lul"n't C'taSed to apun er g . . Prime ~flnllller ot the Cont.roller11 De-, St. John'"· l repo.nillona. ~eb. 3 • . • • UT~ US'6. 
h('C·ause hi' wall put In his place. lie I Trolley Car Colhs10r.. partmcnt at any lime without a d(I('- Feb. l {)th, 19~1. t The total COllt or the 'lll'ar to <'anada Feb. 4 • • • • 4.!8 4.34. 
rplurtrr~l during th., St: Jobn·11 Wei.t 1 S HELTOX Co F b "2-EI h , tor's prescrlpUon. W. c. Grant la my I - - ' woa In the nel11hborhood of two billion b. 5 . • 4.!S" 4.14" 
t·Jmp'il!;n. bll · bis aplutt'lrlng fell on I · ' nn.. 0 • • g l roreman. Alphon1.1u11 Abbotl 111 C'oun. ST,\TF.)IE~T OP WILLUX ()'Xf:ILL. dollar1, but the actual coet of ho1tlll- vb. 7 • • . • 4.30\!a 4.H~ 
(,.;1C ·--· l lko "ur"'e" St. John''I l)er11on11 wore ~llled nntl lwooty nve te.r Cll'rk a n1I John Jamelaon 11A111l11t·1 I reside Central Sr :,.l" am -ployed llee Is oot to be calculated. Rather, l}'eb. S .• • . . 4.J!'4· 4.U14 
"'" "''"
0
• . • • "' ,, Y• Injured t his 11Ct.ernoon when two ant C'onnter Clerk. These are the · .. a.., .... the cupltallaed ('Oil of penalon1, "epar- hb t 4.n WC! l hod C'liarllt' 1 numb!!r. He c;ame trolley catii collided, heod on. on tbe ·i nly then .,,•ho hantlle llq~or In tbl11 as expresam:tn 111 Ayre a Sons. 1 kno' l auon allowancea, 1oa ... on ... and .,..b· 10• • '' f.Jl'i 4·41" 
to t he h>rc •~In hr the BGy do \ erde 8rldg1por1-She1ton line, near High J>Clparunenl. I am prepared to 1wear Mr. T. J. Murphy, :8lll~J .,er 5 ' · 1· 1and a nd claim• of lndlY1clual cltlatna Feb. 11 • • • • f.J'1 ~ ·~~~\i ('3 m1>3 t1n nnl'I ('bamplon~ tho cauu Bridge In the southe rn 111nt of Shel- lo th!• 111atemcnt tr rettulred to tlo IO. Wesr. for d1ma1n. •·Ill be ftsured la the ,..b. I! • • '' t.U 
or Pllrd rudqcatc:. We a.ti know . ton. The colllsto?. occurred about' ($gel.) J . T. ~1EANEY, I I remember ao:nedmc about the first bill. Uow much •Ill be obtained. and ... b. H : : f.U~ .!:!!,. 
wh:it hnppe:i"I tb . n. As . be t:llf• llve hundred feel llOUlh or a 11wltch Mt~. C'onlroller. or th~ present montb. 4cUverin1 two ' when. are otber qontlona. Nothllll P'lb. r: O'l 
cndera U1em11elvc11 aa ld they were when both cars were travelling at a I I boxes lO him at hla ahop. He told me Immediate 11 lllored on. bat Canada i'eb 1l ·· • · 4•4 • 4•41" 
"aort- the)' h:ad'cm" bur thO>' dldnJt. fair rote of 11pud. Wlt11one11 11ald RTA'l'Ellf.XT 01? \f, O. OIU~T. to ~rl!'& the &oxes- l!Ver co ~r," Maddl· : 11 entitled to a.bout ae•en per c:eftt. ol • ;1 :: :: ::::" f.ll" 
Rlnco tho: time lb~ cbnmplona of t he tbMe woa o. loud repott Immediately ' t rl'alde Pennywell Road. l Alf• pn '• No. I, Le1lle St., which I did. what Britain 11 nrpolled lo get. Tbere b. 1t •• •• it.fl~ :~ cau~(' wb()11~ evil IC!nlya la the gent 
1 
rollowlnr tbe cruh and n1mcs burt1l employed aa Foreman of Controller's The boxea were ~d~ 10 Mr. T. J . . ·11 no dl1poe!Uon beN to bank on tJle b. 21 • • • • 4.ff~ f.f'1~ 
trom thr W ipo.m alOJ)4'1 ha ve pur• ,out lo tho wreckage where the two Do1>3r1ment. In the oblence of ltr. Murphy but I don t Imo• .Wt the con- I proepl'C~ and &111' fftlmatel made are b. II • • • • f .41 i.ft 
ned a couru ulculAted to reduce 1 cnra were buckled toeether. Tbe re- MeaMy. lbe AcUn« Conlroller, 1 ·am 'renll wheerc. I ,'ec.:~~A.,!1':, boxetSo 1 wholly 1pecu1&Un. npeolally a• r• b. 24 .. , . Ut f,fg Newfoundland to ruin and de.olat!on port cJrculated amonc tho cro'!l'd that In charie or the Departmenl. To m)" rom t parce o""""..:- ~··d• Ill. , 1raru cab. U J1 tbOua'b& wt • b. 11 .~ f.17 YI 
l 
~RIC.l?f. 
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wece It 001 tor thl'I tact thllt tile gathered 11 the acene of the wreck. knowledlto no 1111uor "enl oul ot thl• (Scd.) WJL1.1AM 'Nl!ILL.
1 
hundred mllllou may be nearer tb• 
Squlr~-Coaker Oovl'rnment 1polled .-aa that a five ballon can or p.sollne Depar tment to Mr. T. J . Mui-ph> St. Jo~n'1, mark than 1..e t11ht buadred wbleh )ll~iiii!.~~~f!l~!i!ii!i!'iiii!•"!iiiil·····l!&.&i!liiiliTiiiiiiiiiiiiiiii 
their dlr'y game at enry turn. Thl1 1 -.111 tn the Cront end or the Br1dtte- butcher, Water St. Wear. at _ the In~ feby. 15th, I02I. 1 tbe bill may tolal. . . t II t:o.1 been kepJ up to eml-:lrnaaa th"' port bound car. Spectators "ere of 1tance ot Hon. It. A. Squires. Prlml -- · J I · --
aavenunent. A olce game Indeed lor 1 tbe opinion that 111mtWns a~lerat- Mlnlatn. or or any penon connected ST.\TIJIE!WT OF Tnl~t .I; 0...... - m want pnll• liliMlml"•l,dlt 
reople ealllag themselves loyal New- ed lite lam&a, H th.,. aprud rap1<U1. wllb blm either dlrec:U1 or IDdlnctlJ'. .Jl1J*PB1'· • aMI ,_... 8dc•&llt . In THIC 
toudlalldera, bnt tbtn wbt coalck:e traJ... within tb• PHl month or at any otller f ~ At IZ1 Yal9r St. Y•t and r ADVOCATE. f 




':·1 have some citrcri that has 
become ,·cry hard. How, m'!.>' I 
soften it!=" asked Mrs. Newlywed. 
I '· Pour boilil\g water over i!, 
cover with a cloth nnd leave until 
co«>i1. Th:s will soften it so it m:iy 
be used." said It\~. Neighbor. 
.opposite Baine. Jphnston & C,. 
\Ve Carry the Best Finished Work 'In ~ 
~~~~~~ 
munltr&.11 ', 1  The Sickabed Lady 
~~~L..;.!Pl! '~~~~~ I A fine dish to place before the 
1
1:s ual in"alid is e~gs a la suisse, 
1 says Nurs ::. Heat a small omelet pan and place in it a buttered muf-
fin ring. Put in a quarter or a 
teaspoon or butter and, when 
melted. odd a tablespoon of cream. 
f<reak an egg into a cup, slip· into 
th' muffin ring and cook until the 
white is set. Then remove the 
ring and put the cream by table· 
s poons over the egg until· the cook 
J
ing is accomplished. ·Remove the 
egg to a hot serving di~h and poar 
over the cream remaining In the 
----"'-,--- - ---- pan. 
~NIHO STATES. 1!~;:::·~:~ .. ~::~~.::~~:;J::::; 
\ TlfE~Tr'll~rTT. RATTU! with childhood. It is safe to say that 
1. 111 ":i' fo111>ht by Mrs. :\. Duff ne:ir the majority of colds with strong, 
\\ .1111 1•um. ru.. the wom11n uuorked . robus t children, tend to disappear 
''"' an1111nl with n pllchCork ns IL wua • , ~h,•11 1 w ~ore- her husbuncl to cleath I after :l few days. but tf the r:S1St· 
~u·I linall~· succeeded In killing It. I :ince of the child is low, the cold, 
flu:: 1• a~ le1drng the animal to Its peu if untreated, will soon ~ecome 
11 Ii°•• 11 1111 qci<I on him. knockeil him cronic. The first step should be 
•«I" 11 anol trampllni: him. Duff man- . . ~:··rl 10 roll' !rom under the horns or to g1\'e cas tor 011. two teaspoons to 
tlw an•m:i l In lt11 effort 10 lmptile him. :l child one or two years old and 
, . . -- . . . I one teas poon to a child under one 4(41: 
1.1 ""<· n1Lu i:no H .. \11~ nrter year. Keep the little one out or 1« 
t rrd; \ .illey · by a Pitt buri;th hunter. . . as po S e 
litln;z 1~11l In .the wilds or the lndlan drafts and as warm 5 ibl ~ 
~n .\ m•·lnl!' dop; :uacked and l11Jurcd without O\'erheating. ii{ 
J ;n .•. 1 .\lunJ!On. a well-know n Con· 1 ----( ·~ 
r.~:1 1 llf' man who \\'Gs hunting In ~~ .. ~-s;~~ ~~~·. qc~ 
1h31 ·•••tlon of the counlr)'. It wn11 , p M ~ !Ci{ 
.... Jiil 11.fficn l~y. th. t ~nn. 011 bc:it oft ~ roper anners 1 · 
lhf- 11011:. · whkb 1ore his clothing nnd n 
l~•h 111 ,e1·cral plact'!I. Only the whine ~ ~~ 
t•l 1•111,~ 111!arb)' pre,·e111cd Munson from " ls ·1 good form for n )·oung q(if( ~lllln~ the ronlne. ~lne pups about . 1 . 4Ci£ 
'I\ w~1>lca old "·ere iaken' b>' members married man to wear his house. «• 
01 3 ''°"", l"hich went Into the monn· coat whe n entertnining men and CS(~ 
•~In• when tht attack WM repor1ed women guests ?" asked Reginald. .r:!IH:I 
J,~ .\fun.on. T he molber day was not .. . ~~ t-~n. but hunltrs who hne eneoun- A man should only wear his «C 
rerN tbf; animal us ahe Is 81 u vage house coat) when with his family IC 
• any wolf they ever ga\1.-. alone or with 11 limited number of 41( 
- intimate friends. If ladies are I 
II\ 't;l~G 01·. UIS PEET sev~ntr- • . . • .. . ~.c left In the air. a man auro.cted present it ts very 1mprop\;r, . aid 
hundrf'!ltl or persona to' the JJudlOn his father. 
Tt'rtnfnal Railway alatloa In ~•• ------
\'orlc Tiit man. a 1aa.ter, waa ,. ~.,..,.,... 
ll'llrlai a air; 1is.t Oftr' die .....,., • 
Lift Off witn Fingers 
sJ'oon1 of evaporated milk. Place 
I this in a nursing bottle. heat and when lukewarm, gh1e it to the 
babr. ' 
When rutting baby to bed aher 
· Prices' to Suit Eveeyone. 
. ' 
Re prepared for all weathc-rs, keep Y?ur feet d7 ftnd health follows.. \"fith the firs~mild or rainy v>eather Meg 
get to business ; women wl:o must go Oltt dobrs; children th~t must attend school; ~~ch should bav~ I pair of gdod rubb~ 
rn it all occasions. . .. • r 
We have Hip, Storm King and Knee High Long Rubbers for Men. Storm Kil1g and Knee High Long Rubbers ror 
I I 
Knee High Rubbers for Children, Misses and.Women, also Storm and plain j)vershoes to fit every size fool 
. . 
i~ow is your time to lay in your stock at OUR SPECIAh'REDUCED PRICES. 
fl 
WOMENS: I 
Hip--Special • $7.20 Gaiter~ : • I • I • I 
Thigh • • • 6.53 Knee fgh • • • 
Knee High • • 5.18 Storm Ovzrshoes • • I 
" t . 
" Storm Overshoes : • 1.58 • Plai~ \Overshoes I ,, 
" 2.25 I . BOY~: . 
If ,, 1.80 ... • Kne~ '1-!~gh Specials $4.14 
1.53 " " . A . l.2B Storm1 Overshoes • • 
" " 1.35 '" " I.ID • ~ • 
White Knee High,ext{a stron~ : · 8.10 . Youths Storm Overshoes 86 
• I ' 
Come Today--Come Now and buy ~bile ptlees are low 
I 
BQOTS···All Boots are reduc~d to asfott shing Jo,v priccs-·Get onr 
pric('S b'b!ore bu,.·iug elscwher.c. . . · · . [ · 
' Uh m0 1h~ 
The Bom« 
~f tbe S~llsb Jkat 
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y o11 tl1e eff ici<'\11t ~pr,-r ice y«•11 r eq11ire . , :.i; 




EVENING ADVOCATE. ST. 
-· 
What' Pet)ple SaJ. and Women Say 
. . 
. 
!IG .Mllllnry l\ond. 
• 
Feb. Uth, 1921. 
(To tho Editor.) • 
Ocar Slr,-W,11 you he i;ood enough lo 1mbll11h 
am! olllli;e Y lhc cneloiml pnmphlct, 
PEOPLE SA 1· : 
The n1ajorlty ot ~·omen don'l want 
111 H>te. 
Women will uol volb when lbcy arc 
i:in?n the right. 
H women vote they ought to Oght 
'lnd do p0llce clul)", 
JC women ,·oto tboy mual ilohl omcc. 
I • 
won1en ha\'O enough to clo wllboul 
\ Ollnr:: 
11 v·ould Interfere with a, womau·11 
t.u•ln.~1:1. the c.ar e or tbo house. 
It ••onhl cloublo llui Ignorant ''Oto. 
It w1>uld double the criminal \"Ole. 
It would doil~lo the expense 1111d 
trouble or election. 
\\ Mlt'll can chnngo or make laws by 
lntlirrct lnnncncc. 
. \ 11 omnn's 11lare h! In the home. 




' AG~ES 111. AYRE. 
VOTES ··on WOllE~. 
Wt: SA\ ": 
The Majority nc\•er wont~ progTeu. 
Officlnl OJ;uro3 show Wbmen no \'OlO lnr;;ely whero,·or they 
right. 
• M~n who could .ool OJ;hl ilt lll vote: \.his 111 tho o;;o when l\lOHT makcll I 
MIGHT. · 
A woman wilt have to bo •elc.cted to oOlco by tho men nnd women to-, 
gcthcr. Do the men nll have to hold office• 
YoUui; tokes but n Cow minutes and can be done on the ~a)' to tnarket.
1 
DD<::I It lntcrrero wltlJ man's hu11h1c11s In fucl,Ory, s tore or o Oh:e. 
., 
Oru:-t.l_1lrd more i;lrfa thnn bo)'l:I awmd the high ~chuol11 and 11·umoa wW 
won be the moro l'ducnt.cd <"lni111.' 
Only J In :?O or tho crlmlnal11 nrc women. 1l would alld laraellt. to Ule 
GOOll \"Ole and \"Cry alli;htly to tho hat! \'Olt'. 
The saCoty or cle111ocra1·y 1!c11 In g lvlni; the \'Olo to all claaee 90 l 
nro fairly r epre11ooted. and lhc r~ult • •Ill bo a Fair AYerag• opl~ 
wo to cut tho present \'Otc In half to ~'\Vt> moul')'1 
Why be lodlrCCI when wo con bo dlro<:l! Why waste Ullae aQd 
In beatloi; around the bush? 
Sh.c lcu'es ll to ~o to market a111l wh>· not 10 Toto,-it t.U• •-
• WtJ11tl 111..en let· wome:i repr e11e11t them Al llle pqH1T 
Docs 11 mnn with women to reprncnt bnc moro Oaaa oiae ~« 
he cl\Sl hJa vote o.cc:crdloi; t.0 the majority ,·ot<• of tlloso bo repreMllt•f.. NO 
Then be doesn't represent them. 
Ia n man's ,·otc gh·en him to rcprel!ent ~ome one elae"a oplnlon)fr ...,.., •• ...,,.~_..., 
o wn? 













save the heiiiiim 
I 
tags ,t-bey are 




THE EVENING ADVOCATE 
. ~ 
Arranaements for the propoJc:I ' '!sit Tho new rotary received n teat on ~ 
or a local team to Boston to play a her trlnl spin yesterday nfternoon aod :: 
series of games have not yet been the machine measured up Lo all thnl I =-~ 
flnallted. We learn th:it the Boston lhe Reid Ntld. Co's. onglneer a a.nd ' :?of 
people have oft'cred our 1e11m the s um mechanlCll expected or It. !!tr. R. 0.1 ~ 
of S1200, which " 'ould barely CO\'Cr the Reid. Mr. Hall and other omctala were ,~ 
cost of transporta1ion, lca\•ing nothing C•ll bo1trd nnd engines 161 aud 118 took :;.i 
for board a nd other expenses ineldcn- the plow a conalclernble dlst.4nce o ,,t ~ 
t ial to such a 1rip. The promoters of on lho Trepo.s@e)' brnn<:h. Snow drirto 
the game In this city reel that the olfc:r or Crom G to 8 Cect were encountered ~ 
or those extcndfng the invi1a1ion is. and tbl.' plow l)et;oUated t hem In ~ 
SCll.rcely good enough 10 w:irrant them 11plendld style not11•1lh11t.undl11g lhc =:-.; 
ncccp1ing it and thC)' further contend ract lhal lhey were render ed more :?of 
that on an}· occasion wh: n :"{c.,..•found- •'Ompact by the mild "'·calher and min ~ 
l:ind ex1ende1l an Invitation 10 outside , s torm 11revnlllng. The mechanism stood ~ 
1c:ims they v.·cre good enough sports •o the test til)lendldly nnd the return to 
pay their expenses. the cllr was made at 5 p.m.. T he plow 
;;ou out to-morrow to clean up lho 
11now nn the \Vhltbonrne. Curl,>onear 






So:ne or the old thr.e scalers profess r ~- ;;.i 
to. belic~e thnt the' s.neis .... ·in be found 'Prine! of Pilsen' Postponed ~ - ('l'llla .. ,.. 
JOHN'S. 
this spring ·on the inner edge or the I : 
• ice:. _They sar 1h~1 1hc S.W. \\'inds )Jallnc-e -;r:;;urron. f :r. x. x xx xx%.%. ifi iJi •~---'1mi•·;,; 
prevailing tend to dn\'C the ire o!f the I 111 HI 111 HI Ill m HI lil JP m 
coast an:I that the seals will be on the 1 Owln,:: to unrorqeen clrcumstnncos .,============-!1191111 
inner e::l{!e or the floe v.•here thc.c w:ll It hn~ been round nei;e.'lsnry 10 can· 
l'c clear water bet\\'te:i it nnd the lan1 col the porrormnncc>11 or the " Prince j 
:ind " 'here the lie:ils can fish for rooJ. or Pl111en" srhcd11h!d ror 10-nli;hl and 1 
i''.os1 of the:n 1hink that the old '·Co·.? lo morrow nlJ:ht. Arrani;cments hove . 
Pa1h" " ' ill be ·a pro'tl:sing propos'.1ion howcn•r. been made to run n matl-
fo~ the Acet .,.. hen tl:ey go no:ih. I nec o:i Saturda)- nhcrnooo. which wlll 
_ ._ :. ~ conclude lite pre<1e11t run o r•tbls mual 
SlHt\LL POX cnl comedy. Thia will be the laat 
. • IN OUTTPORTS opportunlly to wltnCJ:ll the betil en· 
tertalnmenl which SL John't1 hn11 
We rqret to b•r ta& Iii(. 
Prim. one of lb• moat.: ... 11-lilllili' 
ftclala In tbe emplOJ of ~ 
la dau1erouab' Ul at Ills Jaom~. 
Street. Mr. Prim bu been C01ldit 
to bla home for aeHral weeka .,._ 
- - 1 e\·er been prh•llc1ted to 11ee. AJI en•ry 
A message 10 the Health D:p1. Crom body knows lbe proceeds or tbe per· 
nnd his condition la one of sreat COD· s.Teral --.ii ifi 
corn ror hla relatJYCL' reported'~ Wa 
, Sah•agc B:iy sa)'S that t~crc are a formnnccs will be do\•oted to n cha rlt 
couple of cases or s mall pox therv. nblo obJect dea r to the henrt!l or 11 
The patients ore being :111cndeJ by 1*. clnases a·nd denomlnnllona na :, · 
McDonald. I the upkeep or the city orpl111n:e:. 
Another message reports ~nc or ru~o nnd the 11ppeal we nro certain wlll 
r:ises .or small pox at Hermitage Co,· -· not be In ' 'aln. It you cnnno1 nllend 
Dr. 0 Conn~ll or. Hr: Breton, who ~adc j youraelr send nloni:; the kiddies a nd 
the rcpor1. 1s aucn~tng 10 !tic pauc:ms. let them help their lclll! ronunnte 
0--...:.L. durtns lbe put week. I 
GOVERNMENT · ---o--
RAILW A Y COMMISSION I For au 1p1t1ea ... Us1ttlas ,.... ne a.a. Portia w u"°'9d 
P"" a 1e Rellaltle DrJ' BaUfl'let u• Fermue lat nlabt J- tbere •rlt 
The Clyde tor the western route an!\ }' latillllgllts. decll,30l this mornlns. 
the Melgle rur southern porttl lcCl I n Th I I ..,.... Dunn to-day . -0--- --...- e ncom DK ....,.,.,... len ua 
little fellow clllieua. 
Th K ,
1 
j rt p 
8 










r oLorl nlubx asqucs Ill mises or ~lesar11. J. £1. Orr 1:: co. 1''111 b' for OJ>Orlo taking 3.."00 qtla cod• 1 plow an.:I lt1 due bore to-morrow afC-· 
... l g i or u 11 nrg. ••ft 1 . h 0 h bl ....,, I I The Sat;onn leCt Burin to-dny tor "" he d t If! afternoon before Mr. J . J. 11 s Pl"'" by the llonroe Export Doon. , p iwm.& T . Lon~burg ,.111 Port ux Brus :-.rccartb.y J .P. 
1 
Co. I The "'~t bound upresa which left ' A'.1.·AL 
The S t. Urori;c'i- So< h•t> 111-,cne" n qucs. f --0- --0- •ere nt Ii p.m. yei1terd:&)' ten Whit· i . , . 
hr eurlorH·ment cii c-rrr> 1111e Ju lhl' y \ C('l.S.\TIO.S PROllLJ:lf. i T HE O.SE .\~D O~L\' chance re- Thl! s.11. "Kl le" nrrh·cd at Port jonrne 1&t t 11.111. to-day "'Ith 11 roWr>· ~ on Kmg Bndge Road. 
('ciuntrr " llh Rrltli-h liloud lu hl-s or Cl• 
1 1 0 
.. 0 , ft mulnlng tq t1ee the ~l'rlncc or rll11en" nu~ Ba11quca al 6.1:> p.m. )'e'!terda.y J.heort 011 her way to Mlllertown. j ~ m,•J,tf • j l I , .uis ca nnccr- oc .... r. l wn11t "'l + 1er 1e u' llo not lr l .ronr rnre IJ<' 10 b 1 1 1 Is at tJ1c )lallneo to-morrO.\\' Don't and &ailed a..,.ln at s 36 ror Louis· '· • 1c Carbone11r line 111 clear 11nd tho ................ ..._~.,..a.a--·.a.a:-• .-.a..-_. e vacc nnte1 aoruew iere "'here · · .. - · • "'" .,. ,,. ...... . ,,,..."9._, , ... , ... ~rlt only uni.' "lthoul. n 1U1tlo11ul onrnu. ll won't show." miss It. , burg. She s hould be back here again tralm1 11re. running re1tularly now rrom ! _____ ....., ______ _ 
1u1tlo11. I 
0 
t " \\' 11 1 1
, t Jd. -o-- 1suuday with malls UDd passengers tll. J 1•h1111 11nd Carbonear . llcurt'•i 
. oc or- e • m ss. m a ra 1 · "' fob:?.,,11 
111 
h 
1 1 1 
IT IS l'HOPOSl:D tllal there allall • --0- I "°ontent branch 111 al110 cle.:ired up 
w nvc o ,·ace nat.e nternally.' ' · 1 h I be a Cull house at the Mallneo In' aid The atenmer Viking which ~Ill be r t .'rains r unning on It and tho 
A mo THEFf 
NOW LANDING. 
The &ten mer Terra XO\'n la now at • ll th oi-1.....- ot the Orphans to-morro"". All In In charge or Capt Bartlett In the gulf l?1111' li;tn brunch I~ being <:lenrctl l-0- Ex Schoonell ""-'""'"• M W )llU 11tat1l to le e &'LINK&" ' • i..a\' Placentla b a •h I l ·I· ' .,_vwy 
looted some moulbs nso, They gol Bo'nlng Bros. Xorth Side premises 1 tia ror ule? Well, ra,·or of tlla t please 11111 " Aye." I this s pring la now at Bowring Bros .. ~ • · r nc 11 a 110 r e< c '·I 171 T'ADS • 
aw11y with 11! gold and s lh•er watchc!I, · bcng pul In reudness for the Seal ' ·~ .. ,::~, :::~, ,~"' i• TflE FISH- ~ oorlh side premises tnklng onbo;m.J ""attention :iod ~he new rotary will . " 
Tho thle1·es who. enicred lhe s tore 
o( ~Ir. J. :-i~ah on ~cw Gower ::ilree t 
Tuesda)' night or \\'cdne:1d11r mornln;; 
made 11 big haul. To enter tho shop 
l.bey br oke a pane or glnst< lu lhe 
tloor and lhen forced the rule lock 
lbe operation being similar, lO that at 
Statrords drug. Blore when ll wa1< 
r.s rings a numbe r or rators. some 50 I Fis hery. ! •'fl\IRJ'lo~ PAPER. I fHl"ELTT T() C'RU.DHE~ I t's an 11Upplles and IR e xpected to au.JI ror out to-mor rO\\ to clean up the B t N th S d 
paclcages of clg:mmcs. per•ume ry net or cruefty to tittle children not to Chnnnel about MorCb 2nd. Her crew ne. : es or Y 
aed olber goodt1. I ~ :~~ t~e-:~~r~!c :r~!~~:oo:. ~::s=~d M:~, will consist or~ men. i DUE THIS P.M. (!QAL 
'NOTHER STORE LOf\TED Ir - 9 • - ' the city .Orphans. Rcpnlrs on the Sleamers Pro,pero r . And due to arrive f1t • rew Jl J • 
1 
--0- nnd Glencoe now In tho Ory Dock ~ The Ros:ihnd Is due here rro:n Ne\' ., 
M · 1· T b ' l .\ s pecl<tl oxpr~' leCL bore at 8 are l'Clng done with dl&patch nnd .fork :lnd Halifax thii. afremoo:i but up tv1·0 small cargoes a I Ing U es pm. yesterday In cbnrge or ronductor thorour:bnc88. Both ships are being ,~ pr~ss hour $hC had no• he:1 si$:htd ANTHRACITE. \'eltcb tor l\llller town. The train utenslvel)• O\•erbnuled and a large !lly Clpe Si:c:tr. The)igh1-kecpcr there lt M £. (0 I" • took Q number of pu1Jenger11 ror \tQr· 8lnlf OC mecbnnlcs and workers Off' ! ~formed US that !he ice has ffiO\'Cd O~ Jfle orey' \\ ..: ,~ 
lou11 l)Olnta nloni:; the line and a large 1 employed on them, oil worlllng nine 1 .ind 1ht1t incoming ships can no-.· c:o'.l1c _____ _,;.. ______ ~ 
---------
hand a 
and' will fill orders at 
reasonable prices 
Your rrop: rty 
•~ probably worth oil tbe bard work 
you did lO acqui re It, and auroly I~ l.i 
worth protecting Crom 1011s by nrc! 
At s mall coat my company pro,·tae11 
4dequ1tte protect1on.--Percle Johu11ou. 
The J11111rance Mun. 
~----oe---~-
_. ADVERTISE I~ 






Union Pfiblislting Co., 
A d voe ate Of!lce 
... w 
. GOVernment Railway .Commission 
\ . . 
TO ALL CONCERN·ED 
, 
This Commission will endeavour as far as po!sible 10 forward a ll f reight via N orth 
Sydney and Port aux Basques, but reserves rig ht, when ever 1he circumstances in the opinion 
or the Commission require i t . to forward fre1g '.1t, originally billed via Norrh Sydney and Port 
aux Basques,· and d~ignatcd s tcamers:-
Via HALIFAX.or via LOUISBURG, 
collcctin~ extra c harges over connecting lines b ::tween North Sydney and Louisburg, and a lso 
has the right to forward by ariy Steamer owned or chartered by the ~ommission from North 
Syl.lney or Louisburg or Halifox, direct to 31. j ohn's. or Ncwfoundlan'a ports other tflan P :>rt 
aux Basques. 
':Jldppen Ol' conalpees, w.ben eJl'ecUng Marlnt' lnsurance, should bnl' tbiB In mind and 
have tJlelr pofldee eover accordingly. . 
G~vernment Railway ComoiissioD 
1 ->---- ftnlshed. will be In ,ftne condition. 1 ~omc days pnst has been p:ickcJ on th: B J S ru111l. 11tOUNl per day. The llblp:i when Jo"·n Shore inside th: Slob >::hich ror 
· Tho'!c who 1Y11nld like It! " IX' lhf' S I. o ' 
1
;ind. • • • 
f •Cllf'!"''i. !>OeleCJ· i<torlcd here 11houltl I HON C E D 1 O • 
1iu1 a eop1 of "Tht llattle or u10 • • • A\ IES 1 · 0 SIGN OF CREW The ad1ourned annual meet· ~tribe, ... The1 ,,.111 ~rt 111 110 nmui.- Df AD AT HOBART I 1 ·-- 1 ing of the Bene\'olent Irish 
Ing m11111Pr 1111 acrount or ll r;ueh di~· I A message 10 the Dcput) Mini!\tcr I Society will be held on Sun· 
rui;~e1l oa:ttlc r. -- 11r Customs 10-dn)I from the sub-col- da , );' b 27th • ft .. r teh· 
Ceb:!;;,11 I llth·1m lc ht hupcr lu} l're' rontcr- .-;cetor QI Buq;co ~3}'$ thnt the \'Cl> ·el I } ' e • •• 1mm1.-uta • 
--0--- ·E enr~lhld t'..,<' rul t 'ur ecr. 11c:11 out 10 search for 1!1c crev. or the after Last l\1ai;s. 
b1alc!I " ore tipped orr l!OD c or thu --- tj:ountr/ of Richmond reports thnt 
ro<>ts or tile old style build og8 on ,. llOIJART, Tium1n11la, 1-~eh. 3- lion. there. is no sign or them 31 Pcncui:l A. DOY I.E. 
1 
Wa ter Street West In tbe In and C::harh11 Da-rlea M.u.C .. ma1111r:•nr llrO· I slds. or Cape LaHune. Hon. Sedy. 
I wind s torm or Int l olghL "lheso aro prletor or lite Hobart Mcrtnry nnd t\I __ _ 
:i1Wa)•8 u menace lo pcdestrn1n11 when J'rnsm.:nlau Mail. died hUtldenly to-ua.y l[OR SALE: - Schooner F'OR SAJ,E - A new mil..ft 
such conditions obtain. I . --. f oun;; Secker. :?O tons , nine reuni old. l'OW, i;ootl milker . apply to <'11.\lUJ:S 
--o- I )Jr, Da\lcs 111 well known lu lhe for (urlher panlculara apply to HIUEOIJT, Lun,. Pond. Jlr )tau: 0.~1. 
. . . . . Cnuacllon ncw1opaper world. He wn11 o 'l . . " 
l).U I:: .lSD CO.H'f'OR'UllJ,l: Your dcleg~llc to the lmperbrl Pre1>1 Con· lj ~ACOB GI,;\. l.\lusgrav~ Hr. Fogo DM .. feb:!~.lf. 
kiddies "Ill be safe nnd corprort.nblo Cerence In Cunada loat tlllmnler i1·hcn 'F;;iiiiiiiiiiii;;;iiiiiii;;;;;;;-m;:;;;;iiiiiiiiiiii-iiiiiiOiiiiiiiiiiii;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;:;;iiiiiiiiii;.iiiiiii;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;iiii 
In Ute Casino al the :\tulnco to-mor- he mut1e mr:iy new rrlendi. In ttdJltl t n I, 
row a fternoon. Send them ulong, to those he bad made wllcn u moml>or a~:O~X~~Jl!Jlte~:a~=~=~t:::t:a:Ja:it~~::t:~:::. 
and llum go oul and do yoor shop- ot tt o nrst Imperial rreH Conrcren;;e I 
ping. j 111 Ensland In 1909. 
I -0- 7'1(. Oa\•lcit has been promlnf111t In, ASK \'Ol'lt UO\' ASD llCL It Tnmanlnu l)OllUt·11 u well as In Jour I they would like to a1111l1t tbq Orphans n11lh1m. ha,·lns Ileen mcml>or o r the 
by a uendlng the Matinee or Llo Prlnco 1.c~h1lat1vo Council or lhat pro\lnco uc 
or Pilsen tomorrow. nod lstqn to tho Auatrnlftt 11lnco 1891. Il e w111 Grund~ 
CHILDREN'S CARNIV~L, 
Prince of Wales' Rink 
ohout of 11&11e11t. , Ma11ler or tho T n11m11nlnn Oruntl l ..odi;c t. 
' I ---0- I or Fr<'cmo11on1 ror ~! >'C'.11'11 it"'' Pa.>it I 
I h lis very mild ncro:is couotry t.o- Granll Warden o< the ~fw;onlc Ur .. ~ll Saturday, .Feb. 26th. 
,I 
d11y with n $. \\', wind. Tho t om- !..od&l or En;;;l1111d . 
SEALING NEWS 
pcraturcs ''ary Crom 30 to 60 above 
i~ro. Tho r:ilu or yea1erday and 
lftllt rllr;bt. 811 well ns tbe nllld wea· 
lher cul tho 11now down atwcrul CecL 
aloni; Ute rallwa)• line. Ort't'DWpond- '1111.d N.W. • l! t ronr: 
l.lrceie. clearlul\' 11lob Ice otr shore. l 
--0- : We11le11 llle-Wl11d x .. rreab· bruczo .. 
In 010 Interes t o r tho residents oa 
woll ua ol tfio congregation who pt· ~--o---
tends st. Michael's Cburc11 llOme lt- Deck Sbart holders Meet 
.\DMISSION: 10 CENTS. I • 
ADULTS: 25 CENTS . 
t oblG.tr 
tenllon should bt! gtvcn lhq upper parl __ 
or Casey S t reet. IL Is '° badly block- Tho adjourned nnnual meeting ot !, !!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
ct! with snow that It 111 lrupuslblo tho abareboldens of the Marino 11. "®®®®®®®@®® ®®®@'~"'@®@®@®\.~€€~ 
nnd mould be levelled. • Docks Co. Lld. w111 beld on Tuea·  \!i 
-0- d11y last. Tho ftnancla l •lalemont J H • • ' h {i) 
St. l'alrltk'I! Horll'fft St. 1\nd.n1w'11 a udited by Mnsrs. Road Son~ Wat-- . aa· a•v a ... r.I 
Sntlclr, •11 ~t. Ocol'!fe·~ 8(H'Jtotf. l'l'hat '°. 11, 'll'&S pre11enlfd and showed that ~ 'J · ., 1 ~ 
J re our t:ngll!ih llH'A Miid w'>•"n the comp1u1y had n most . aucct!l~ful ® 
l hhalllng about. Hr t ltu111 nd Juln year. The same directorate as lu t · PRINCE OF WALES' RINK. ~ 
rltrllt awMf. De a le'.'l•ff aid blue year was apln appointed., name!)·: I ii ~ 
thf'tnlL !'tle .. r1. n. Dutr. Pre11ldent: John TO-NIGHT, ~ 
Col.1~5.ll Ta pp, Vlce-Pretldenl a nd Mana«(ns .. 
----- Ulreotor, and E. Simmons. Secretar )'· 
At tilt M.(j.L.I. m.:elln~ last night Treuurer. 
wblcb •aa lllJ'IOIJ attended despite Meaara. c. A. ~rrctt or Brlgu11. F. 
weather condlt10111, Hon. R. A... McNamara of St. Joba'• and R. Duft 
Squlru dellTered an addr•• · talln1 of Cubooear att111dad. Tbc l~le· 
a• hi• tubjeet "Remlntacencea or ment weatbe , preTented • num.,.r ot 
Abroad." At tu clots brief apeechea out of c.own abarebo14en tnim belns 
were made bf Mnan. Moore. Soper praent.-Hr. Grace StaDd&rd. 
Her,der and othen. I 
TERRA NOV'AS vs. ST BONS. 
AT 7.30 O'CLOCK, 
GENERAL ADMISSION 25l 
DOORS OPEN AT 6 O'CLOCK. 
